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●第23回SALA研修会 （2011/11） 
  「学習支援は図書館で - 学生・教員・職員の連携を 
   目指して」 
 「大学院生との連携によるラーニングアドバイザー制度 : 立
教大学図書館における学習支援の取り組み事例」（鈴木氏） 
●他大学の事例 
                    ↓ ↓ 
●平成23年度図書館合同（運営・選書）委員会 
（2012/3）  
  学生アドバイザー制導入の提案 
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 平成24 年度図書館合同（運営・選書）委員会
（2012/5) 
   今年度後期から始めたい。 
   館長：執行部会議で説明 
   6 月30 日までに各学部・研究科からアドバイザー       
を推薦 
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   ＊問題や課題の内容に対しての回答はしない 
 ・図書館の利用、資料についてのアドバイス 
 ・パソコン操作に関する質問への回答（基本操作、    










   平成24年度後期 
募集方法 
  各学科1名または2名ずつ、教員による推薦 
        →研究科長、学部長に推薦依頼 
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第1期（平成24年度後期）メンバー5名 
 経済学研究科 1年生1名 
 経営学研究科 1年生１名（留学生） 































   「BookMark」にアドバイザー通信枠を設置（H25） 
   アドバイザーの推薦図書をPOPなどで紹介 
     →「しおりさん」企画→実施 （H26/10現在22件） 
 ビブリオバトル協力／高麗祭ビブリオバトル主催 
 図書館総合展ポスターセッション参加（H25) 
       アドバイザー作成の冊子「adad」配布 
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 ロゴ入りジャンパー、ポロシャツの着用、名刺 
 アドバイザー研修 
    着任時研修（レファレンス基本、データベース説明） 
    図書館開催の日経テレコンなどの講習会に参加 






2012 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金
1限 1名
2限 1名 1名
3限 1名 2名 1名 2名 1名
4限 1名 2名 1名 2名 1名 滞在
5限 1名 18
2013 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金
1限 1名 1名
2限 1名 1名 1名
3限 2名 1名 3名 1名 3名 2名 1名 2名 1名 2名
4限 ※ 1名 4名 1名 5名 滞在 ※ 1名 3名 1名 3名 滞在
5限 1名 2名 27 2名 2名 22
2014 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金
1限
2限 4名 1名 2名 3名 2名
3限 3名 3名 1名 3名 3名
4限 ※ 2名 1名 3名 3名 滞在
5限 2名 2名 1名 39
前期 後期








 ・ 大学院に進みたい 
 ・ 就職対策など、進路について・・・就職課紹介 
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 学生アドバイザーの認知度が向上→やってみたい、楽しそう 
 5学部からアドバイザーの推薦 を受ける 
 学部を超えた連携が可能（社会系+自然系） 
 メンバーの継続・引き継ぎの円滑 
      ・ゼミ、研究会の先輩から後輩へ 
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